























キーワード 図画工作 多様性 小学校学習指導要領 
 
１．問題意識 






2005 年 8 月、文部科学省（以下、文科省と略す）は、「初等中等教育における国際教育
推進検討会報告」を発信し、「国際教育の意義と今後の在り方」という章で、異文化理解の           












































点、世界 27 ヵ国で同性婚が認められ、世界の約 2 割が同性カップルの権利を保障してい


















































「三重県人権教育基本方針」は 1999 年に策定され、数度改定された。今回（2017 年）
の改定に伴い、2018 年 3 月、「人権教育ガイドライン」が発行され、すべての小中学校・
義務教育学校および県立学校等に配付された。性的マイノリティの人びとも、このなかに
含まれて記述されている(16)。三重県教育委員会は、2012 年 3 月、県立学校の人権学習指
導資料「気づくつながるつくりだす」を発行した。2016 年 3 月には、人権学習指導資料
「みんなのひろば」（小学校高学年）および、人権学習指導資料（中学校）「性的マイノリ
ティの人権」（CD）を発行し、さらに、2017 年 3 月には 人権学習指導資料「みんなのひ



















































































































 もう一つ、三重大学教育学部附属小学校の実践を紹介しよう 16)。3 年計画で取り組まれ
た研究報告の 2 年目のもので、図画工作科研究授業 6 年生「彩墨画の世界」である (27)。5
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/a_menu/kokusai/ukeire/1417980.htm）2020 年 1 月 12 日最終アクセス 
3) 障がいをもつ児童生徒に対する教育が、それまでの特殊教育から特別支援教育へ転換
し、発達障がいに関する調査研究も増加した。広い範囲で考察を進める動きは、1990 年
代後半から 2000 年代にかけて広がっていた。 
4) 各年度の予算は、文科省のウェブサイトで経年変化を追うことができる。文部科学省_
特別支援教育について_実施事業 （https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
main/006.htm 2020 年 1 月 12 日最終アクセス）。 


















ps://nijiirodiversity.jp/partner20200120/ 2020 年 2 月 9 日最終アクセス）。 
9) 2020 年 1 月 11 日に開催された「セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考え




（2020 年 1 月 12 日最終アクセス）。 
10) 朝日新聞 2017 年 3 月 31 日「中学武道に銃剣道を追加 体育で『異性への関心』は残
る」の記事などを参照。 




























15) 主に、三重大学教育学部で 7 年間にわたり開講した講義「プレイ・スカルプチャー（あ
そびを誘発させる彫刻空間）とあそび環境」からまとめた。  
















ttach/1400589.htm）2020 年 1 月 12 日最終アクセス 
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1321667.htm）2020 年 1 月 12 日最終アクセス 
(3) 川又俊則（2019）：「多様性を学ぶ教育―性・宗教・色覚に関する試論―，鈴鹿大学・鈴
鹿大学短期大学部紀要（人文・社会科学編），2，107-122． 
(4) 荒巻恵子（2019）：インクルージョンとは、何か？，日本標準．  
(5) 荒巻恵子（2019）：9-11． 
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